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全年齢 １歳未満 １～４歳 ５～14歳 16～29歳
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
(千人)
イングランド 24,741.0 25,690.7 310.7 295.7 1,171.1 1,115.7 3,502.7 3,325.2 4,600.7 4,478.5
ウェールズ 1,437.8 1,520.8 16.6 15.9 65.2 61.3 209.1 198.6 257.1 251.3
スコットランド 2,456.1 2,638.7 28.1 26.4 107.5 103.3 340.0 323.8 451.8 441.9
北アイルランド 844.3 880.1 11.6 11.0 45.0 42.6 139.1 132.0 170.6 165.4
30～44歳 45～59歳 60～64歳 65～74歳 75歳以上
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
(千人)
イングランド 5,626.9 5,679.1 4,792.0 4,890.0 1,263.3 1,322.4 1,991.8 2,199.6 1,482.3 2,384.4
ウェールズ 291.2 309.5 289.8 300.3 83.9 87.5 129.8 142.0 95.2 154.3
スコットランド 541.6 582.7 510.8 531.0 131.1 141.9 208.2 248.5 137.1 239.3
北アイルランド 184.9 191.8 153.4 156.8 40.8 43.3 59.3 69.2 39.7 68.1
出所）ONS,Key Population and Vital Statistics 2005,pp.10～11 Table1を参考にして作成。
表Ⅱ－2 週当たり平均所得（2002年４月平均）
イングランド ウェールズ スコットランド 北アイルランド
(ポンド)
男性 521.3 432.9 473.7 422.5
女性 388.0 345.1 360.1 340.9
全平均 417.7 399.7 427.0 390.1








































イングランド 9 9 15 12 11 14 10 21
ウェールズ 9 11 19 14 11 15 10 11
スコットランド 11 10 17 11 11 14 9 16
北アイルランド 10 13 20 13 11 13 9 12


















イングランド ウェールズ スコットランド 北アイルランド
(ポンド)
食料品およびノンアルコール飲料 44.50 43.20 43.80 48.90
アルコール飲料、タバコ等 10.90 11.10 14.30 13.70
衣類および履物類 22.90 22.10 23.40 31.20
家庭燃料・電力 42.30 35.90 36.20 32.40
家庭用品・家庭サービス支出 31.10 30.10 29.30 33.10
健康管理・医療 5.40 3.60 4.00 3.90
交通費 60.20 50.10 54.40 54.10
通信費 11.80 10.30 10.60 12.20
レクリエーション等経費 59.00 52.10 53.70 48.20
教育費 6.60 3.60 3.80 3.00
レストラントおよびホテル 36.40 31.30 32.60 39.20
雑商品・サービス支出 35.10 29.00 30.20 35.60
その他品目支出 71.90 49.50 57.70 56.20
全支出額 440.10 372.00 393.80 411.60














イングランド ウェールズ スコットランド 北アイルランド
(kcal/人・日)
2001年４月～2004年３月平均 2292 2353 2290 2290
2002年４月～2005年３月平均 2320 2326 2179 2253
2003年４月～2006年３月平均 2357 2413 2355 2393
出所）Defra,Family Food, various issuesを参考にして作成。
表Ⅱ－6 PFC熱供給比率
イングランド ウェールズ
タンパク質 脂質 炭水化物 タンパク質 脂質 炭水化物
(％)
2001年４月～2004年３月平均 14.0 37.8 48.2 13.9 38.2 47.9
2002年４月～2005年３月平均 14.1 37.6 48.4 14.0 38.3 47.8
2003年４月～2006年３月平均 14.3 38.2 47.5 14.3 38.2 47.5
スコットランド 北アイルランド
タンパク質 脂質 炭水化物 タンパク質 脂質 炭水化物
(％)
2001年４月～2004年３月平均 13.9 37.3 48.8 13.8 37.0 49.2
2002年４月～2005年３月平均 14.0 37.3 48.7 13.9 37.4 48.7
2003年４月～2006年３月平均 14.1 38.1 47.8 14.0 37.8 48.1



















単位 イングランド ウェールズ スコットランド 北アイルランド
牛乳・生クリーム ml 2015 2091 2000 2151
チーズ g 115 106 107 78
肉類（生肉） g 228 243 194 239
その他肉類・肉製品 g 818 916 852 817
魚 g 164 146 142 115
鶏卵 個 2.0 1.5 1.6 1.5
油脂類 g 184 199 172 186
砂糖・砂糖煮 g 133 153 127 115
馬鈴薯 g 828 977 780 1216
野菜（除く馬鈴薯） g 1145 1083 907 859
果物 g 1243 1113 1104 977
穀類 g 1601 1593 1611 1743
ソフト飲料 ml 1768 2175 2209 1839
アルコール飲料 ml 766 852 785 519
菓子類 g 125 147 144 134

























































































































単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
全乳 ml 578 537 569 470 642 636 571 483
脱脂乳 ml 165 176 167 166 196 189 141 167
半脱脂乳 ml 1094 902 915 1133 1002 962 954 1290
ヨーグルト
フロマージュフレ ml 157 165 182 189 150 146 148 163
クリーム ml 21 20 20 19 15 18 17 17
ナチュラルチーズ g 102 102 102 99 94 90 93 80
プロセスチーズ g 12 12 13 13 12 10 14 10
バター g 39 36 34 34 48 45 34 42
スコットランド 北アイルランド
単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
全乳 ml 711 663 697 534 780 637 745 771
脱脂乳 ml 115 97 72 104 75 43 54 62
半脱脂乳 ml 1090 976 967 1067 1145 1157 1079 1077
ヨーグルト
フロマージュフレ ml 137 167 149 195 128 136 159 155
クリーム ml 18 19 18 23 12 10 12 12
ナチュラルチーズ g 91 92 83 93 62 58 65 60
プロセスチーズ g 18 19 20 19 13 12 15 13
バター g 44 41 40 43 57 50 56 45



















































































単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
牛肉・子牛肉 g 114 115 115 121 111 102 123 117
羊肉・子羊肉 g 54 54 53 51 58 59 54 103
豚肉 g 62 62 58 57 61 61 52 57
鶏肉 g 170 168 172 167 207 151 163 176
ベーコン・ハム(未調理) g 66 68 69 69 82 77 80 89
スコットランド 北アイルランド
単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
牛肉・子牛肉 g 135 140 142 134 184 174 151 164
羊肉・子羊肉 g 22 25 22 18 21 20 32 26
豚肉 g 49 47 38 39 48 52 53 55
鶏肉 g 154 145 132 142 150 168 166 151
ベーコン・ハム(未調理) g 73 68 75 69 78 86 74 91












単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
馬鈴薯 g 625 606 592 561 863 710 686 640
生鮮緑色野菜 g 239 242 241 237 235 232 210 221
キャベツ g 48 46 45 48 53 50 44 35
カリフラワー g 76 80 80 75 69 78 64 75
レタス類 g 65 63 66 63 63 50 55 58
その他生鮮野菜 g 517 19 520 548 479 485 478 503
人参 g 104 100 101 105 104 114 102 110
玉ネギ･ニラ･ワケギ g 97 102 97 103 97 95 96 87
キュウリ g 40 40 43 45 31 30 36 37
マッシュルーム g 39 36 37 36 39 33 32 37
トマト g 101 99 102 102 85 86 84 88
加工野菜 g 617 611 611 596 697 640 622 652
全野菜 g 1998 1978 1965 1943 2274 2068 1997 2016
スコットランド 北アイルランド
単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
馬鈴薯 g 595 524 508 491 1075 1059 939 921
生鮮緑色野菜 g 156 160 145 142 128 114 134 144
キャベツ g 33 37 30 25 33 29 30 33
カリフラワー g 50 49 47 48 39 39 45 46
レタス類 g 50 52 45 50 39 29 41 43
その他生鮮野菜 g 424 431 407 471 361 342 384 411
人参 g 84 85 85 90 81 81 100 102
玉ネギ･ニラ･ワケギ g 106 95 90 101 90 79 84 91
キュウリ g 21 28 22 23 9 7 7 10
マッシュルーム g 26 26 27 31 20 24 25 25
トマト g 80 84 78 90 75 61 73 73
加工野菜 g 605 620 598 564 640 600 619 621
全野菜 g 1780 1735 1657 1669 2204 2115 2077 2098







































単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
生鮮果物 g 771 818 810 819 683 710 698 790
オレンジ g 56 64 66 56 52 50 53 61
その他柑橘類 g 80 94 91 91 72 83 66 77
リンゴ g 180 178 171 176 173 160 167 180
洋ナシ g 41 43 46 48 41 41 46 56
ブドウ g 50 51 55 56 47 48 49 49
バナナ g 207 212 216 220 174 204 194 213
メロン g 38 42 39 37 27 23 24 34
ジュース（果汁100％) ml 335 343 331 285 251 232 278 226
加工果物・果物産品 g 415 424 413 370 335 317 354 294
全果物 g 1186 1242 1224 1188 1018 1026 1053 1084
スコットランド 北アイルランド
単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
生鮮果物 g 653 689 684 748 543 538 620 603
オレンジ g 45 48 50 59 47 58 76 60
その他柑橘類 g 71 93 76 70 47 50 56 55
リンゴ g 138 133 170 150 151 144 152 150
洋ナシ g 26 40 29 35 39 30 36 35
ブドウ g 41 45 48 59 29 30 40 34
バナナ g 195 188 187 215 151 145 161 150
メロン g 50 49 41 48 23 19 30 39
ジュース（果汁100％) ml 320 311 267 264 240 277 284 270
加工果物・果物産品 g 393 379 334 345 301 348 338 339
全果物 g 1046 1068 1018 1093 843 886 958 942

















単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
食パン等パン類 g 748 743 716 678 845 821 765 772
ケーキ・スコーン・タルト等 g 164 166 167 165 158 154 152 162
ビスケット類 g 163 172 161 164 187 167 165 171
朝食用シリアル g 134 134 136 131 127 136 126 130
コメ g 79 85 83 82 53 43 59 62
パスタ g 86 86 82 81 96 77 74 69
ピザ g 67 65 66 69 61 47 65 57
スコットランド 北アイルランド
単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
食パン等パン類 g 845 819 771 762 1000 836 894 857
ケーキ・スコーン・タルト等 g 142 138 133 150 160 169 168 194
ビスケット類 g 172 186 176 172 199 187 179 176
朝食用シリアル g 124 120 117 125 143 134 141 131
コメ g 60 71 63 69 60 59 80 55
パスタ g 122 119 98 97 71 74 79 73
ピザ g 71 71 71 73 74 63 80 70
















単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
紅茶・コーヒー・ココア等 g 61 60 57 57 65 58 46 50
紅茶 g 35 35 32 32 39 38 28 33
コーヒー豆 g 3 4 4 3 5 3 2 3
インスタントコーヒー g 13 13 13 14 15 10 11 10
ココア・チョコレート飲料 g 5 5 5 4 5 4 3 2
ソフト飲料 ml 1696 1713 1869 1779 1928 1766 2281 2087
アルコール飲料 ml 730 737 800 770 944 759 830 752
ビール類 ml 382 386 417 397 497 415 433 384
ブドウ酒・シャンパン ml 225 228 246 254 217 198 212 256
スコットランド 北アイルランド
単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
紅茶・コーヒー・ココア等 g 49 48 48 50 51 46 43 50
紅茶 g 27 29 27 28 35 33 30 34
コーヒー豆 g 3 3 5 2 1 2 2 1
インスタントコーヒー g 14 12 12 14 11 10 10 12
ココア・チョコレート飲料 g 4 2 3 4 2 1 1 2
ソフト飲料 ml 2078 2188 2364 2200 1835 1682 1928 1860
アルコール飲料 ml 748 673 775 792 488 500 518 473
ビール類 ml 406 344 447 432 249 271 271 254
ブドウ酒・シャンパン ml 218 185 185 235 126 155 167 140














単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
紅茶・コーヒー・ココア等 ml 160 153 145 144 136 100 148 132
コーヒー ml 102 97 93 95 91 55 88 84
紅茶等 ml 48 47 44 41 40 39 51 41
ココア・ホットチョコレート ml 10 9 8 8 5 7 10 6
ソフト飲料（含む牛乳) ml 360 360 371 346 377 354 388 347
牛乳 ml 6 5 5 4 6 4 5 7
ジュース（果汁100％) ml 17 16 17 15 15 11 10 12
アルコール飲料 ml 734 714 684 644 979 787 689 531
ビール類 ml 626 605 575 541 832 648 598 440
ブドウ酒・リンゴ酒 ml 74 78 69 62 123 102 56 56
スコットランド 北アイルランド
単位 2001/02 02/03 03/04 04/05 2001/02 02/03 03/04 04/05
紅茶・コーヒー・ココア等 ml 124 134 117 133 112 88 116 87
コーヒー ml 78 81 73 96 64 49 66 44
紅茶等 ml 38 42 38 35 45 37 48 41
ココア・ホットチョコレート ml 8 6 6 3 4 1 2 2
ソフト飲料（含む牛乳) ml 467 527 478 370 459 423 471 385
牛乳 ml 13 18 12 17 10 8 12 7
ジュース（果汁100％) ml 19 20 22 18 16 13 12 20
アルコール飲料 ml 613 590 503 428 588 558 507 501
ビール類 ml 508 476 411 336 480 466 374 395
ブドウ酒・リンゴ酒 ml 53 54 34 45 70 52 64 41
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